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.. 
Permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia merupa­
kan permasalahan yang menarik Ilntuk diteliti karena ma­
salah ini merupakan masalah pokok yang dapat menimblllkan 
kerawanan dalam berbagai bidang, seperti pengangguran, 
kesempatan kerja dan masalah tenaga kerja sendiri. Dalam 
penelit1an ini hanya melihat satll sisi dari permasalahan 
ketenagakerjaan, yaitu masalah keterikatan karyawan 
terbadap pekerjaan. Peramllsan masalah yang hendak dicari 
jawabnya adalah faktor-faktor apa saja yang dapat mempe­
ngarllhi keterikatan karyawan terhadap pekerjaan. Dengan 
berdasarkan teori yang ada, maka dirllmllskan hipotesis; 
"Kepuasan kerja mempengaruhi hllbllngan kondisi sosio eko­
nom! dan keterikatan karyawan terhadap pekerjaan". 
Penelitian ini sesungguhnya Iebih mengarah pada 
"testing reserch" atau mengllji hipoteisi yang telahte­
ramus dari teori-teori atallpun berdasarkan basil peneIi­
tian yang terdahulu. Adapun teknik analisis data yang 
dipergQDakan adalah teknik analisis kualitatif dan kuan­
titatif. ,Analisis kualitatif dengan cara deskriptif-teo­
ritIs, sedangkan analisis kllantitatif digunakan untuk 
menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitia~ 
Untult analists kuantitatif digunakan metode "B.tattstik 
korelasl rankIng parsial Kendall. 
Penelitian in! dilakllkan di PT. Asuransi Jiwa Bu­
mi Asih Jaya Distrik Jembatan Merah Surabaya yang dipi­
lih secara purposlf. Adapun populas! yang menjadi obyek 
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penelitian adalah para karyawan PT. Asuransi Jiwa . Bo.m1 
Asih Jaya Distrik Jembatan Merah. Penarikan sampel dila­
k~an dengan teknik total sampling sebanyak 25 orang. 
Berdasarkan basil ~lai.·:.yang telah . dilakukan 
baik secara kualitatlf maupun kuantltatif dapat disilD­
pulkan bahwa: 
Ada hubungan antara kondlsl sosio ekonomi dan ke­
terikatan karyawan terhadap pekerjaan. Hubungan kedua 
variabel tereebut bersifat positip. Artinya semakin ting. 
gi kondisi sosio ekonomi, maka semakin kuat keterikatan 
karyawan terhadap pekerjaan. 
Ada hubungan antara kondiai sosio ekonomi dan ke­
puasan kerja karyawan. Bubungan kedua variabel tersebut 
beraifat positip. Artinya aemakin tinggi kondiai sosio 
ekonomi, maka semakin tinggi kepuasan kerja karyawan. 
Ada hubungan antara kepuaaan kerja dan keterikat. 
an karyawan terhadap pekerjaan. Hubungan antara kedua 
variabel teraebut bersifat positip. Artinya aemakin pu­
as karyawan terhadap pekerjaan, maka semakin kuat kete­
rikatan karyawan tersebut terhadap pekerjaan. ' 
Ternyata variabel kepuasan kerja bukan :,. s,ebagai 
variabel antara. Diduga ada variabel atau faktor lain 
yang dapat mempengaruh! keterikatan karyawan terhadap 
pekerjaan, yang dapat berfungsi sebagai variabel antara. 
misalnya umur karyawan, statuB'perkawinan karyawan dan 
situasi pasaran tenaga kerja atau kesempatan kerja. 
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Dengan demikian berdaearkan basil analisis sta~ietik, hi­
potesie nol yang telah dirumuskan terbukti bermakna (s1g­
Di1'icant) pada tarat signitikansi sebeear 0,01. 
Akhirnya dapat dikemukakan bahwa penelit1an . in! 
sebenarnya lebih bers!fat pars1al, artinya hasil_peneli­
tian ini merupakan gambaran terhadap ,. .. ..pel, sehingga 
tingkat general1sasinyapun terbatas. 
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